




（2012 Providence University International Symposium on Japanese Language Education 
―New Topics and Its possibility in Relation to Japanese Education in Taiwan―） 
 
日    期：2012年 12月 1日（星期六） 






時 間 議  程(上午) 地  點 
08:30 
09:00 
報   到 
國際會議廳 
開幕式 暨 名譽理事長贈呈典禮 
大會司儀：柳瀨善治(靜宜大學副教授) 
                          伊伏啟子(靜宜大學助理教授) 
09:00 
09:20 
來賓致詞：靜宜大學  唐傳義校長 
          靜宜大學外語學院  曾守得院長 
日本交流協會台北事務所文化室  河野明子主任 
台灣日語教育學會創會理事長  蔡茂豐教授 
主 持 人：邱若山(靜宜大學日本語文學系主任)         
專 題 演 講 
09:20 
10:00 
演 講 者：砂川有里子(日本筑波大学教授) 
講 題：日本語教育に応用できるコーパスを使った研究 
主 持 人：陳淑娟（東吳大學教授） 
10:00 
10:20 
                       茶 敘 時 間 
20121031 
2 
時 間 議  程(上午) 地  點 
10:20 
11:00 
演 講 者：下村作次郎(日本天理大学教授) 
講 題：フォルモサは僕らの夢だった 
―台湾人作家の私信から垣間見る日本語文学観とその苦悩― 
主 持 人：邱若山(靜宜大學副教授) 
國際會議廳 














































































時 間                      議  程(下午) 地  點 
專 題 演 講 
國際會議廳 13:10 
13:50 




主 持 人：賴錦雀(東吳大學教授) 












     （高雄餐旅大學副教授） 
主持人：陳艷紅  



























































時 間 議  程(下午) 地  點 
15:00 
15:20 




主    題：台湾日本語教育学会創立 20周年を振り返って 
主 持 人：邱若山(台灣日語教育學會理事長) 










與 談 人：砂川有里子(日本筑波大学教授) 
下村作次郎(日本天理大学教授) 
          蔡京希(韓國日語教育學會會長) 





























題  目：日本と台湾における学会誌の「要旨」の考察 
02 
發表者：施馨媚（銘傳大學應用日語學系碩士生） 
題  目：日中身体部位詞認知的意味拡張  ―複合語「目（眼）」を中心に― 
03 
發表者：黃鈺茹（東吳大學日本語文學系碩士生） 
題  目：「オノマトペ＋する」の文法形式について  ―意味を中心に― 
04 
發表者：龔柏榮（東吳大學日本語文學系碩士生） 





題  目：大一会話授業外の活動  ―日本人に街頭インタビューする― 
06 
發表者：阮文雅（東吳大學日本語文學系助理教授） 
題  目：井伏鱒二「花の町」からみる言語の問題 
07 
發表者：趙湘平（銘傳大學應用日語學系碩士生） 
題  目：読売新聞における「熟年離婚」の描写  ―夫婦関係の変化をみる― 
08 
發表者：張麗容（靜宜大學日本語文學系碩士生） 
題  目：台湾における日本語借用語の一考察  ―日本のドラマのタイトルの訳語を中心に― 
09 
發表者：康雅蓁（開南大學應用日語系碩士生） 
題  目：否定疑問文「ノデハナイカ」について  ―対照分析に基づいて― 
10 
發表者：賈志琳（東海大學日本語言文化學系碩士生） 




題  目：LCC航空と大手航空会社における運営策略の比較研究 
    ―東南・東アジア圏の航空会社を中心として― 
※研討會參加報名期限：2012年 11月 22日（星期四） 17：00前 
※聯絡單位：靜宜大學日本語文學系 郭愛華秘書 陳孟庭秘書  
TEL：04-2632-8001 分機 12011 / 12012  
※活動報名網址：http://activity.pu.edu.tw/main.php 
※靜宜大學交通資訊網頁：http://www.pu.edu.tw/chi/pu_glt.php 
校園導覽網頁：http://www.pu.edu.tw/chi/facilities.php 
※台灣日語教育學會網址：http://www.taiwanjapanese.url.tw/index.htm 
